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Kesedaran ilmu ekonomi di kalangan rakyat Malaysia amat penting dalam
membangun dan memuliharakan kedudukan ekonomi negara. Keadaan ini
selaras dengan pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan
teknologi. Kekurangan ilmu ekonomi akan memberi  kesan negatif dalam usaha
membangunkan rakyat dan memantapkan kedudukan ekonomi negara. Oleh
itu, ilmu ekonomi seharusnya bermula di peringkat sekolah terutamanya di
peringkat sekolah menengah. Kajian ini akan cuma menganalisa sejauh mana
faktor sosio-demografi mempengaruhi sikap pelajar terhadap pemilihan mata
pelajaran  ekonomi asas  di tingkatan 4. Kajian ini meliputi jajahan Tanah Merah
dan Machang, Negeri Kelantan. Objektif utama kajian ini ialah menyelidik
perhubungan antara faktor-faktor demografi,  sokongan ibu bapa, sosio-
ekonomi ibu bapa, pengaruh  guru, pengaruh rakan sebaya dan pencapaian
akademik dengan sikap pelajar terhadap pemilihan mata pelajaran ekonomi
asas. Kajian ini telah dijalankan ke atas 253 orang pelajar tingkatan empat yang
memilih mata pelajaran  ekonomi asas  di 10 buah sekolah. Kajian ini
menggunakan borang soal  selidik yang mengandungi 58 soalan.  Sementara
kaeadah statistik digunakan dalam kajian ini ialah statistik kuantitatif, korelasi
Pearson, ‘crosstabulation khi-kuasa dua, ANOVA, ujian-t dan analisis  regrasi
berganda. Hasil kajian menunjukkan menunjukkan faktor sokongan ibu bapa,
pengaruh guru dan rakan sebaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan
sikap pelajar terhadap pemilihan mata pelajaran ekonomi asas. Dapatan R2 baik
and bersesuaian pada 57.7 %
ABSTRACT
The awareness of economic knowledge is essential in developing and
maintaining our country economy. This siuation is necessary with the
development and achievement in Science and Technology. The lack of
economic knowledge will give negative impact in our effort to provide
prosperity to our people and at the same time make our country economy much
stronger. Therefore, economic knowledge should start at secondary school
school level. This research attempt to analyse how socio-demography factors
influence students attitude towards selecting the curriculum, principle of
economic beginning from form 4. The study covers school in the districts of
Tanah Merah and Machang, Kelantan. The main objectives of this research is
to investigate the relationship between factors such as demography, parent-
support, parent-socio-economic, teachers influences, peers influence and
academic achievements with student attitude towards the choice of principle of
economic subject. This research were carried out on 253 form four students
which took principle of economic subject at 10 school. The required data were
collected through the use of questionnaires, comprising 58 questions. Statistical
methods used in this research were Pearson’s Correlation, ANOVA,  t-test,
crosstabulation Chi-Square and Multiple Regression Analysis (MRA). The
result showed that the variables parents support, teachers influences and
academic achievements are significant relationships between student attitude
towards the choice of principle of economic subject. The study R’ obtained was
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